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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 LatarBelakangPenelitian 
Gaya hidupselalumengalamiperubahanseiringperkembangan zaman. 
Gaya hidupsaatinitelahmenjadisuatuidentitasindividumaupunkelompok. Hal 
inisudahterjadi di seluruhbangsatakterkecualiindonesia. 
Faktorpendukunggayahidupialah media sosial. Media jejaringsosialatau yang 
kerapdisebut “sosmed” sudahmenjadibagian yang 
tidakbisaterlupakandalammasyarakatsekarangini, kehadiran media 
sosialsangatmembantumasyarakatuntukbisaberinteraksidengansemua orang dan 
semuakalangan, kehadiran media 
sosialmemudahkanaruslintasinformasidenganmudahnyamenyebarkepadasetiap 
orang. MenurutKarjaluoto (2008, hlm.  2) mengungkapkanbahwaistilah media 
sosialmenggambarkansebuah media sehingga para 
penggunadapatdenganmudah.  berpartisipasi dan memberikontribusi di dalam 
media tersebutinformasi dan gagasandalamsebuahjaringan dan komunitas 
virtual. Pengguna Instagram bisamenciptakan dan berbagisatusama lain 
denganbegitumudahnya. Sedangkanmenurut 
Salah satu media sosial yang diminati oleh kalanganmahasiswa pada era 
iniadalahInstagram. Instagramdianggapmenjadi media sosial yang paling fress 
pada era ini. Instagram adalah media social yang lebihberfokus pada foto dan 
video dibarengi oleh keteranganataubisadisebutcaptiondibawahnya, 
melaluiinstagraminibanyak yang dapatdimanfaatkan oleh pengguna-
penggunanya salah 
satunyaadalahmenjadikanInstagramsebagailahanpekerjaansampinganbagimaha
siswa. Memperolehpengikutatau follower yang banyakadalahhal yang 
tidakmudah, memanfaatkanpengikut yang banyakiniadalah salah 
satucarauntukmemperolehpundi-pundiuang. Orang yang memiliki followers 
banyak pada saatinibisadisebutsebagaiselebritis Instagram (selebgram). 
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Endorsemerupakansuatucarauntukmempromosikanproduksebuahtoko 
online denganbekerjasamadengan orang yang memilikibanyak followers di 
instagram. Toko online mengirimkanbarangkepadaselebgram, 
laluselebgramtersebutmempromosikandengancaramenguploadfotoprodukterseb
utkeakuninstagramnya. 
Endorsementsaatinidapatkitarasakankeberadaannya. Takdapatdipungkiri, 
denganmeluasnyakegiatanini, endorsementdapatmenjadi salah satustrategiiklan 
yang diandalkan oleh pebisnis, terutamakegiatandagang yang 
menggunakancarapembelian dan pembayaransecara online.  
Pada dasarnyamanusiamengalamiperubahandalamhidupnya, salah 
satunyaadalahperubahan lifestyle ataubisadisebutdenganperubahangayahidup. 
Gaya hidupadalahpolahidupseseorang di dunia yang 
diekspresikandalamaktivitas, minat, dan opininya. Perubahan lifestyle setiap 
orang akanberubahseiringberjalannyawaktu. 
MenurutpendapatAmstrong (dalam Susanto, hlm. 1-3) 
gayahidupseseorangdapatdilihatdariperilaku yang dilakukan oleh 
individusepertikegiatan-
kegiatanuntukmendapatkanataumempergunakanbarang-barang dan jasa, 
termasukdidalamnya proses pengambilankeputusan pada penentuankegiatan-
kegiatantersebut. Di dalampembentukangayahidupadaduafaktor yang 
mempengaruhinya, yaituadanyafaktor in ternal dan faktoreksternal. 
Sejalandenganyang dikemukakanamstrong (dalamsusanto, hlm. 1-3) yang 
mengemukakanfaktor-faktor yang mempengaruhigayahidupseseorangada 2 
faktoryaitufaktor yang berasaldaridalamindividu (faktor internal) dan 
faktordariluar (eksternal)”. Faktor -faktor internal yang 
mempengaruhigayahidupseseorangmeliputisikap, pengalaman dan 
pengamatan, kepribadian, konsepdiri, motif, dan presepsi. Adapunfaktor- 
faktoreksternalnyaadalahkelompokreferensi, keluarga, kelassosial, kebudayaan.  
Melaluipenelitianinipenelitiinginmenelitibagaimana dan faktorapasaja 
yang berpengaruhterhadapperubahan lifestyle seorangmahasiswa yang 
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bekerjamenjadiselebgram dan 
memanfaatkanakuninstagramnnyauntukdijadikansebuahlahanpekerjaan. 
 
 
 
 
1.2 RumusanMasalahPenelitian 
Berdasarkanlatarbelakangdiatas, makapenelitibertujuanuntukmengetahui:  
1. Bagaimanasikapdapatmempengaruhiperubahanlifestyle mahasiswa 
yang bekerjasebagaiselebriti Instagram (selebgram)? 
2. Sejauh mana pengalamandapatmempengaruhiperubahanlifestyle 
mahasiswa yang bekerjasebagaiselebriti Instagram (selebgram)? 
3. Sepertiapakahkepribadian yang dapatmempengaruhiperubahanlifestyle 
mahasiswa yang bekerjasebagaiselebriti Instagram (selebgram) 
4. Bagaimanakonsepdiridapatmempengaruhiperubahanlifestyle 
mahasiswa yang bekerjasebagaiselebriti Instagram(selebgram)? 
5. Apa motif yang dapatmempengaruhiperubahanlifestyle mahasiswa 
yang bekerjasebagaiselebriti Instagram (selebgram)? 
6. Bagaimanapresepsi yang dapatmempengaruhiperubahanlifestyle 
mahasiswa yang bekerjasebagaiselebriti Instagram (selebgram)? 
 
1.3 TujuanPenelitian 
Berdasarkanrumusanmasalahdiatas, 
makapenelitibertujuanuntukmengetahuibagaimanaperubahanlifestyle 
mahasiswa yang bekerjasebagaiselebritis Instagram (selebgram).  
1. Untukmengetahuibagaimanasikapdapatmempengaruhiperubahanlifesty
le mahasiswa yang bekerjasebagaiselebriti Instagram (selebgram). 
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2. Untukmengetahuisejauh mana 
pengalamandapatmempengaruhiperubahanlifestyle mahasiswa yang 
bekerjasebagaiselebriti Instagram (selebgram). 
3. Untukmengetahuisepertiapakahkepribadian yang 
dapatmempengaruhiperubahanlifestyle mahasiswa yang 
bekerjasebagaiselebriti Instagram (selebgram). 
4. Untukmengetahuibagaimanakonsepdiridapatmempengaruhiperubahanl
ifestyle mahasiswa yang bekerjasebagaiselebriti 
Instagram(selebgram)? 
5. Untukmengetahuiapa motif yang 
dapatmempengaruhiperubahanlifestyle mahasiswa yang 
bekerjasebagaiselebriti Instagram (selebgram)? 
6. Untukmengetahuibagaimanapresepsi yang 
dapatmempengaruhiperubahanlifestyle mahasiswa yang 
bekerjasebagaiselebriti Instagram (selebgram)? 
 
1.4 ManfaatPenelitian 
Secaraumummanfaatpenelitianinidibedakanmenjadidua, 
yaiutumanfaatteoritis dan manfaatpraktis. 
Keduamanfaatpenelitiantersebutadalahsebagaiberikut:  
1. Manfaatteoritis: 
penelitianinidiharapkandapatdijadikansebagaiacuanpenelitiberikutnya 
yang 
inginmembahasmengenaibagaimanapengaruhperubahanlifestylemahas
iswa yang bekerjasebagaiselebitis di Instagram (selebgram). 
Dapatmemberikankontribusipositifuntukmenambahwawasansertaberm
anfaatuntukpengembanganilmupengetahuandalambidang social pada 
umumnya dan khususnyamengenaiperubahanlifestylemahasiswa yang 
menjadiselebgram. 
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2. Manfaatpraktis 
:penelitianinidiharapkandapatmemberikanmasukankepadapihak-pihak 
yang 
berkaitanterutamamahasiswatentangperubahanlifestylemahasiswa 
yang bekerjasebagaiselebritis Instagram (selebgram). Serta 
penelitianini juga mengharapkan agar 
mahasiswamengertibagaimanamanfaatdari media sosial. 
 
 
 
 
 
1.5 StrukturOrganisasiSkripsi 
Sistemanikapenulisandalamskripsiinimeliputi lima bab, yaitu : 
BAB I : Pendahuluan. 
Dalambabinidiuraikanmengenailatarbelakangpenelitian, 
rumusanmasalahpenelitian, tujuanpenelitian dan manfaatpenelitian. 
BAB II : Tinjauanpustaka. Pada babinidiuraikandokumen- dokumen dan 
data-data yang berkaitandengankonseppenelitiansertateori – teori 
yang mendukungpenelitian 
BAB III : Metodepenelitian. Pada babinipenulismemaparkanmetode dan 
desainpenelitian, instrument penelitian, Teknik pengumpulan data 
dan Teknik analisisis data yang digunakandalampenelitian 
BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. 
Dalambabinipenulismenganalisishasiltemuan data 
tentanggambaranumumtentangpenelitian 
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BAB V  : Simpulan dan saran. 
Dalambabinipenulisberusahamencobauntukmemberikansimpulan 
dan saran sebagaipenutupdarihasilpenelitian dan permasalahan yang 
telahdiidentifikasi dan dikajidalampenelitian. 
 
